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ВІД УПОРЯДНИКА 
Біобібліографічний покажчик присвячено життю й діяльності та з 
нагоди ювілею доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри 
теорії і методики природничо-математичних дисциплін початкової освіти 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – 
Раїси Миколаївни Пріми. 
Посібник містить біографічний нарис, хронологічний покажчик 
наукових праць, інформацію про наукове керівництво дисертаційними 
роботами та опонування. 
Хронологічний покажчик наукових праць професора представлено в 
другому розділі покажчика. Він уміщує перелік авторефератів та дисертацій 
на здобуття наукового ступеня, публікації в наукових збірниках та 
періодичних виданнях,  доповіді на наукових конференціях та семінарах, які 
розкривають аспекти діяльності науковця з 1988 до 2019 року. 
Третій розділ посібника містить перелік авторефератів дисертацій, 
захищених під науковим керівництвом Р. М. Пріми. 
Четвертий розділ вміщує перелік авторефератів дисертацій, при захисті 
яких Р. М. Пріма виступала офіційним опонентом. 
У межах розділів бібліографічні описи розміщені в хронологічному 
порядку, у межах року – за абеткою. Співавтори зазначені в примітках, після 
бібліографічного опису документа.  
Матеріали в покажчику бібліографовані мовою оригіналу. Усі записи 
мають наскрізну нумерацію, для зручності пошуку використано систему 
допоміжного довідкового апарату: іменний покажчик співавторів та 
алфавітний покажчик назв праць науковця.  
Матеріали, зібрані в покажчику, переважно звірені dе visu. 
Бібліографічний опис видань та скорочення термінів у покажчику 
подані відповідно до ДСТУ ГОСТу 7.1:2006 «Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 
3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 
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українською мовою. Загальні вимоги та правила», ГОСТ Р 7.0.12-1993 
«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 
требования и правила» та ГОСТ 7.11-78 «Сокращение слов и 
словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом 
описании». 
При доборі матеріалу до покажчика використано довідковий апарат 
бібліотеки СНУ імені Лесі Українки та електронні фонди Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського та інших провідних бібліотек 
України.   
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І. БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС 
Пріма Раїса Миколаївна народилася 5 серпня 1959 року в с. Очеретино 
Олександрівського району Донецької області в родині шахтаря. У 1960 році 
сім’я переїздить в селище Новодонецьке за місцем роботи батька.  
У 1966 році пішла до першого класу Новодонецької  ЗОШ № 1, де 
провчилася до 1972 року. У 1973 році родина переїздить у м. Павлоград 
Дніпропетроської області, де продовжила навчання у Павлоградський 
середній школі № 7. Після закінчення 8-го класу цієї школи у 1974 році 
вступила до Запорізького педагогічного  училища. У 1978 році закінчила з 
відзнакою Запорізьке педагогічне училище, спеціальність за дипломом –  
учитель початкових класів і вступила до Київського державного ордена 
Леніна університету імені Т. Г. Шевченка на філологічний факультет. У 
1983 році успішно завершила навчання в університеті, отримала диплом із 
відзнакою за спеціальністю  викладач російської мови і літератури. 
З вересня 1983 року – учитель початкових класів  Львівської середньої 
школи № 72.   
З вересня 1987 р., після переїзду родини до Луцька – місця служби 
чоловіка-військовослужбовця Збройних сил України, продовжила свій 
трудовий професійно-педагогічний шлях на посаді асистента кафедри 
російської і зарубіжної літератури Луцького державного педагогічного 
інституту імені Лесі Українки.  
З вересня 1993 року – асистент кафедри світової літератури, з вересня 
1994 р. – асистент кафедри педагогіки і психології початкового і 
дошкільного навчання, з вересня 1996 р – старший викладач кафедри 
педагогіки і психології початкового і дошкільного навчання, з вересня 1997 
р. – доцент кафедри дошкільної педагогіки, з вересня 2004 р. – завідувач 
кафедри теорії і методики початкового навчання Волинського державного 
університету імені Лесі Українки. 
 13 червня 1996 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня  
кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія 
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педагогіки в Українському державному педагогічному університеті імені 
М. П. Драгоманова з теми «Соціалізація особистості молодшого школяра 
засобами родинно-побутової звичаєвості». 
У 2000 р. за рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки 
України присвоєно вчене звання доцента кафедри дошкільної педагогіки. 
З листопада 2007 р. – докторант кафедри педагогіки дошкільної та 
початкової освіти Волинського державного університету імені Лесі 
Українки. 
У 2009 році нагороджена грамотою ректорату, профспілкового 
комітету Волинського національного університету імені Лесі Українки 
11 листопада 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового 
ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти в ДЗ «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» з теми «Теоретико-
методичні засади формування професійної мобільності майбутнього фахівця 
початкової освіти». 
З листопада 2011 р. – доцент кафедри історії, теорії мистецтв та 
виконавства,  з вересня 2011 р. – професор кафедри педагогіки дошкільної 
та початкової освіти Волинського державного університету імені Лесі 
Українки. 
У 2012 р. – рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України присвоєно вчене звання професора кафедри 
педагогіки  дошкільної та початкової освіти. З вересня 2013 р. – професор 
кафедри педагогіки Східноєвропейського національного  університету імені 
Лесі Українки. 
У 2012 р. отримала Срібний нагрудний знак, у 2014 р. – Почесну 
грамоту Волинської обласної ради, у 2019 р. – подяку ректора СНУ імені 
Лесі Українки за підготовку висококваліфікованих науково-педагогічних 
кадрів вищої школи. 
Сфера наукових досліджень та інтересів:  
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- проблеми формування професійної мобільності майбутнього фахівця 
дошкільної та початкової освіти;  
- основи внутрішкільного управління;  
- освітній менеджмент;  
- аксіологічні орієнтири у фаховій підготовці педагога-вихователя. 
Член редакційної колегії наукового журналу «Науковий огляд», 
включенного до наукометричної бази даних «РІНЦ SCIENCE INDEX»,  
«Наукового вісника Східноєвропейського  національного університету імені 
Лесі Українки» (педагогічні науки), «Педагогічного часопису», голова 
редакційної колегії науково-методичного та культурно-просвітницького 
часопису «Яровиця». 
Дійсний член (академік) Української Академії  акмеології (м. Київ), 
голова Волинського осередку; дійсний член  Академії педагогічних і 
соціальних наук (м. Москва);  член Волинської громадської організації 
ОМЕП,  дійсний член  Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки (м. Житомир). 
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ІІ. ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
ПРОФЕСОРА Р. М. ПРІМИ 
Дисертації та автореферати дисертацій 
1996 
1. Соціалізація особистості молодшого школяра засобами родинно- 
побутової звичаєвості : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / 
Пріма Раїса Миколаївна ; Укр. держ. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 
– Київ, 1996. – 25 с. – укр. 
2. Соціалізація особистості молодшого школяра засобами родинно- 
побутової звичаєвості : дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / Пріма Раїса 
Миколаївна ; Укр. держ. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 1996. 
– 173 с. – укр. 
2010 
3. Теоретико-методичні засади формування професійної мобільності 
майбутнього фахівця початкової освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. 
наук : 13.00.04 / Пріма Раїса Миколаївна ; ДЗ «Південноукр. держ. пед. 
ун-т ім. К. Д. Ушинського». – Одеса, 2010. – 42 с. : рис., табл. – укр. 
4. Теоретико-методичні засади формування професійної мобільності 
майбутнього фахівця початкової освіти : дис. ... д-ра пед. наук : 
13.00.04 / Пріма Раїса Миколаївна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 
– Луцьк, 2010. – 466, [12] арк. : рис., табл. – Бібліогр.: арк. 383–427. – 
укр. 
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Монографії та навчально-методичні видання 
1988 
5. Тема Родины в творчестве Я. В. Смелякова // Уроки, факультативы, 
внеклассные занятия : метод. рек. учителям рус. яз. и лит. – Луцк, 
1988. – С. 27–30. 
1995 
6. Українське народознавство : експерим. програма для учнів І–ІІІ класів 
/ Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1995. – 25 с. 
1996 
7. Родинно-побутові традиції як фактор педагогічного впливу на 
особистість молодшого школяра // Професійна підготовка вчителя-
вихователя. – Київ, 1996. – С. 77–95. 
1997 
8. Методика самостійної роботи з книгою і науковою літературою : 
метод. рек. і програма до спецкурсу / Волин. держ. ун-т ім. Лесі 
Українки. – Луцьк, 1997. – 15 с.  
Співавт.: І. Мельник. 
9. Формування готовності дітей до школи : метод. рек. і програма до 
спецкурсу / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1997. – 14 с. 
1998 
10. Виховання і навчання в різновікових групах : метод. рек. і програма до 
спецкурсу / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1998. – 10 с. 
11. Збірник тестових завдань з педагогіки і дошкільної педагогіки (для  
абітурієнтів) : навч.-метод. посіб. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі 
Українки. – Луцьк, 1998. – 261 с. 
Співавт.: О. С. Бартків, Л. К. Грицюк, Л. А. Мартіросян, С. С. Марчук. 
2000 
12. Дошкільна педагогіка : [тестові завдання для вступників] / Волин. 
держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 58 с. 
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2003 
13. Дошкільна педагогіка : тестові завдання для вступників / Волин. держ. 
ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2003. – 127 с. 
Співавт.: В. Ф. Сергеєва, Н. І. Семенова. 
2005 
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